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3H3Mabはヒト変異 bFGFタンパク (CS23)を抗原 として作 られたmousemonoclonalantibody






















アポ トーシスを起こすことを示 した｡ またヌー ドマウス皮下に移植 した腫癌細胞に抗 bFGF中和抗体を
局所投与してもアポ トーシスの起こることを示 した｡さらに,bcl-2遺伝子を強発現させた細胞株では,
抗bFGF中和抗体投与下でも,細胞死が誘導されなかった.以上から抗bFGF中和抗体により,inm'tro
とin vivoにおいて神経腸腺細胞にアポ トー シスが誘発されることが証明された｡また,このアポ トー シ
スはp53遺伝子の変異に拘わらず進行し,bcト2の発現によって抑制されることが示された｡
以上の研究はアポ トー シスを利用した脳腫癌治療の進歩に寄与するところが多い｡
従って,本論文は博士 (医学)の学位論文として価値あるものと認める｡
なお,本学位授与申請者は,平成9年 2月4日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け,合格と認
められたものである｡
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